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KONTROLLFASSUNG
NICHT FÜR VERÖFFENTLICHUNG GEEIGNET
s u b \ u r b a n
der­Gegenwart­und­der­Vergangenheit­ändert.­Und­umgekehrt,­dass­die­
Beschäftigung­mit­der­Vergangenheit­–­etwa­dem­Zwangsarbeiterlager­in­
Niederschöneweide­–­die­Wahrnehmung­der­Gegenwart­und­Zukunft­von­
Schöneweide­verändert.­
Wir­zeigen­in­dieser­Ausgabe­von­s­u­b­\­u­r­b­a­n­die­Schöneweide-Bilder­
von­Al­bert­Markert­im­Magazinteil­und­auf­dem­Titelblatt.­Im­Magazinteil­
wer­den­neun­3x3­Bilder­gezeigt,­auf­dem­Titel­ein­Einzelbild.
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Albert­Markert­ist­Künstler­und­Historiker.­Er­arbeitet­zur­Zeit­bei­Schöneweide­Keativ­als­
künstlerischer­Leiter­der­Projektgalerie­Schalterraum.
info@albert-markert.de
